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鉄筋を被覆したコルゲートチューブ、とモルタルの付着性能に関する基礎研究
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試験を， ]IS R 5201 :2015のセメントの強さ試験に準拠










水 :セメント • 砂 (セメント質量減)用途
グラウ ト材 o. 25 1. 00 O. 00 6. 00 



























| 出lげ強度 l 折片圧縮強度
用途 |平均値標本変動係数|平均値標本変動係数
(N/mm2) (見) I CN/mm2) (切)
母材モルタル15.52 7.00 129.3 12.8 


















































































CT 1i生ピー ク荷重 mピ ク鎗の荷重最小値
被覆 曲げひび割れ荷重 曲げひび割れ荷重
daute m S daute m S 
0.89 O. 65 
あり 1. 02 1. 00 O. 088 O. 79 O. 77 O. 096 
1. 10 0.88 
O. 93 O. 90 
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